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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 














”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
”Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang 
masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 














Puji Syukur kehadirat Allah SWT  
Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW 
Karya ini sebagai ungkapan pengabdian dan cinta yang tulus ikhlas yang 
dipersembahkan untuk : 
 
 Ayah dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima 
kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh 
waktu, rangkaian doa yang tidak pernah putus dalam setiap langkahku, 
serta perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku agar aku dapat 
meraih cita dan impianku. 
 Adik-adikku tercinta yang telah memberi dukungan, masukan dan saran 
untukku dan keluarga besar ku yang telah mendukung dan 
membimbingku serta selalu memberikan doa untukku. 
 Sahabat sahabatku, suka duka yang kita ukir bersama akan senantiasa 
terkenang, terima kasih untuk semuanya, semoga sukses ke depannya.  
Teman-teman kos ku yang selalu memberi masukan dan saran untukku. 
 Teman-temanku seperjuangan pendidikan Akuntansi khususnya kelas A 
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HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 
PERSEPSI SISWA MENGENAI KINERJA MENGAJAR GURU DAN 
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA N GODANGREJO  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Nurul Khotimah, A210100043. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai kinerja mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 2) Pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 3) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 
mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N Gondangrejo angkatan 
2013/2014 yang berjumlah 203 siswa dengan sampel 130 siswa yang diambil 
dengan teknik proporsional random sampling. Data yang yang diperlukan 
diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket 
telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 56,983+0,328X1+ 
0,232X2 yang artinya hasil belajar mata pelajaran ekonomi dipengaruhi oleh 
persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada pengaruh persepsi siswa mengenai 
kinerja mengajar guru  terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 3,768 > 1,979 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) 
Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,754 > 1,979 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,007. 3) Ada pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja 
mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 13,438 > 3,068 pada taraf 
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 62,80% 
dan sumbangan efektif sebesar 10,99%, variabel X2 memberikan sumbangan 
relatif sebesar 37,20% dan sumbangan efektif sebesar 6,51%. 5) Hasil perhitungan 
R2 diperoleh 0,175, berarti 17,5%  hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
dipengaruhi persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar 
siswa, sisanya sebesar 82,5 dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
  
Kata Kunci : persepsi, kinerja mengajar guru, motivasi belajar siswa, hasil belajar 
mata pelajaran ekonomi. 
 
